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PBECIQi DE SUSCRIPl'¡' ,N
J.ca: lri.estre, . '. Fu;! fl"~":'
Frura: salOles!: e.. .:: t:J "
S8 publica los JUE;ve
quezas )' a :a explohcióll SlItl·"j, a
de veu(:'/,os i,A'nOllls CUl'fCSPtlp hl 1 fl
razó" ]o¡;al'Ílmica el UUrJ1Plltn dI'
lJurcro:l )' elllple:ldos filie 1J,1l'1'rl
expleudl'r el capilal dt'\ eiud;¡llilllO
Clln ricos inlere~f'.:i, el lráficll ;"-
_uslrial proporcion'llItio nu('\' ~
vias de adelanlo \' el t. ..mPrcin n··
giunal extendido y muhilllic~·ill
1HI!St3 I'n los pequeños plJeblob.
El capilal lIel ubrero rn'Ht'I'¡,tl u
iOlf'leClUalln conslllu\C ~ll lrdh ... -
ji), El r¡'llllimielllO rna·.\or o merw)'
de su eller~la jamás rl'dlllllia t:1l
pro de mas inter~s par,j su peeu-
lio y ~í en beneficio pn1grc:.ivo pa-
n 1::; Soc~(':dad () _Empre:'l3 dUlIde
Ilreslau sus servicios.
La earl'slía de 1:1 vida s" impo-
llt' especialmente para lus f'mpkto-
dO:i oficialps o no oficiales, \ t-'!<lf'
mayor valor de la:' cosas lit; ('Ofll
palible COl; los sueldos, no pll(ltl~1l
estos empl~udos c31'gllrla a nill¡!ún
elienle, sufriéndola, por' cllllsi-
guiente, direclamenle, Porque
obreros y f'lllplf'ados son hraZllS
BUlergellH'5 ~ illleli~ellcias p"C'dul:-
loras tIc energía úlil. cuyo .... :11(11·
en el rnerclldo soci:d Uf) lú nja el
individuo tl'"bajador, lIi ifltt'f\'if'-
ue direeUHncntt' t'1I el uenellciu de
la obra prollucida,
SOrdidas que-jas, la'itim('rllS rt'-
clamaciones se pf'rl'iben f'll 1'1 df'';;·
cClllramiento de [:¡ f'COIlOllJÜI :1('-
tual y ;Inl~ ~sta care.~lla Lle la I'lfltl
I)harle esp('('ialnH'1l1C 101 Cla"" .\If'-
dia, que es ,)rineip~¡(lIlellll' la bu-
rócratll la mas IIUi>llralltada p<ll'
lodos los desbarajll~I('S .5ol'ialt's.
Aliéndese A"eneralmelllc al 1m·
l!ir ilJeeSanl!' de[l)bl'l'f'O rnaouul,
3¡WSllf de que en "\ of/rure motl;>l
no sus !l31"rills snn PI! Illuchos C'-t-
SllS superiures a los ti.' lus (·mll/e.a.
dos sean estos civiles, ~e;¡n (I:ilita-
res. sobre los que cal" CPU lodo "tl
pnso la carf':'llia dI' hl vida,
. EIl el cslado 31'lu~d de la S(lci(~·
datl, Poli ¡anlo qUll l.. :1~ri('ull\lra,
/lI industria )' el cnrnereíu [1I1('di'tl
c3rA'llr a los Ilrodtlct'l~ ,le ~q rl"cn-
leccidn, de su lIlallllf3rtura e, elt- su
illll'rt:ilmiJio t'OIl can(ili~d <lll:do¡:r<l
<1 la diferi'.nl'ia drl \'allu' del di!1e·
ro, ('1 sencillo emplcadll o cl pr"fr-
síOIlAI en sus ~('l'\'icio.;¡, '1111' l;thl\-
r~n illterrumlliuaml rnc :11'" la \'i-
de de la na('j.lll tlc- la I'r~¡nll (¡ del
:\Iunicipio o por rl P"O¡!I' ~n lit' las
Soeiedades y Emlll't\~aS nll', cat:li-
les e inJuslriales, /lO IllIPd¡'1I 1'1'-
car~ar snbr<> nadir' LJ~ difie' di 11/,,,
dI' :011 pre::,uptl/':)llt 1'11 1'1 I SliHlfI <te·
El trabajo illdivillual es <'1 capi-
\al mayor di'! que una re~ióll pur-
de lIisponer, Es jllsln y It)~ieo qur.
al progrf'sivo d¡'sarrollo tle las ri-
El tl'INJO
J I1 elroltia Ita la ~hIJ.
nW:ilratlo f'lJ la conducta dt'1 Palla
qllt' 13 religión que i.1 gobiroru:.l "$
la que lleva en SU:i senO$ t'l l'ilW
t{·soru de la frlllerllidall, única rOl"
m<l dt' hacer viaule la cOllcepciún
de la L¡~a de l~aciClnes. que no ('5
patrimonio de Wil1011 (COlAD lam·
poe" lo rUf'rnn 10ii eéleurt",; C3lorce
purltos,) sino que nlll('s rUll id'l"adu
'pOI' dos religillsos: el Padl'f~ Vi0to-
riit, dOllliuico, )' el jf'sui1a Padre
SlIárf'z, b.ce tff'S siglos y;t.
cL:1 neceliaria organizal·¡ón de
la Socif'dad inlerllacional-'lice el
:Sf'ñor La'iala en su di,scun¡n «Pa
cii1smo rf'rtlrmista )' ptH·ifis,yw
científi.cOJJ-UO puede lent'l' sólo
el ubjeto negalÍ\'o de aseglll"ar la
paz material ehtre los Est:ulos, si- ,
no que ha de eXlenllerse a la
cr'eacióu y fumento de todll:,; aque-
llas instituciones de cooperacion
social que borren o lltenuI'1l los
illorgáuieos antagonismos, causal'-
lt'S d~ la anarquia en lu principa·
les relaciones ext~rlores lie los
pueblos, de las clases, de lu fUII-
ciones y de los grupos sociales,» y
si Ull tratadista dijo que I~ histo-
ria del Papado y de la civilización
${' cfmrouden. dedúzcanse 105 be-
lIelieiosos resultados que úe la ac·
tuación del POlltifice pueden deri·
v<trse formlollo parte de ese orga·
nismo que balle ser corno el ritlllo
de la nueva vida illlernacional.
La organización Jemocrfltica
moderna babra hecho comprpn-
lIet a los hombres que bllllen: tu
el linglado de Europa, que nI) se
puede oponer a la ma!iaj que el
farlloche 81Hilllerieal re.wll8 lrllS-
nuchadoj q~e In~elltl'aS los parti-
dos intermedios se ;)ho~all, los Ca-
lólieos y lbS sociatist35~fl:Uu T'e-
eordaba Et Debate CH un rt'cieu1c
arlículo-mandan en el munllll; y
que no esjuslo que decisiones que
oreCl¡HI.o lreseien.l.OS millones de
creyentes, emanen de organismos
en donde no telU~a asiento el Jefe
suprcmo fie la Crisliandad.
1,.. 6olll!lI, Oliváll.
tú 14 A, C,N, tUP,
(De El Noe,eitro)
-ttesffivnlvimiento de la vid. ¡lIler·
lItrCi()I):81 en el futoro,
L~ rtltlidart se irilpllllC en cajJa
I uno JP. los momelllOb del prore¡;o
qUl' acusa la rapida y ácelerad t
pr()~resion del imperio de la lIoc·
~rfJ'1¡L. cawlica en. las cue¡nioues
,q If..."gitlA el allll~ Je la Ilillualli-
d j, r
-La reali~acióll de 111 unidad il:!-
liana. én;.tff'lta e'n el somurío
manto de rp.pmSivas ambiciones,
dtjtl al .'ara en su sitt18ei6'n in~e­
feMa a.me las ga\hirdías enignlÍlti-
cas de una díplomacia artera, y de
tist~~íslas :ji .. fe y sin creencias;
13'. ~·ógí..' qn¿-eolllo 'dice el ..M,o,·
Galind. Romen-hamall sei\alado
al Rey de SaIJO)'3 el lhulo de .,er-
dU¡¡9 v edrcelero del Pap., bablan
lug,raqo arrelJatar del Pónlífice su
sIlu.ción de Sob~nlm'j ell ,potler
lemponll se desv8uecia; al fiu, el
liberalismo, veie preso al enét'gieo
'reprochador de eonqurstadores
c1alldp~tino$ y d,.. elpoliaciune&
bal¡iles.
El Pon4ífice perm.neció en pie,
8ín soldac'os para cornbattr; una
vicloria mas grande le e5laba re-
servada; la victoria -que asegura
_siempre el Io'o~edor del rico leso-
ro. lJe 111 juslicia y de la caridad.
El Papado definiú sus derechos )'
eXJlresó sus condenaciones en el
Silla bus. El Concilio Vatica"o ler·
minó de msn'ilesu.r la arroganle.
ppSlura lIel Saflto prisionero, ex-
poliado violentahsenle entre (trdi-
de~. dI' iniquidad,
. f}es'NJés del Concilio Vaticano
-j)ice1. Gqyatl-el Í'onlifieado
&JIpr~mQ hacla;a muchos ~I efeClO
de tln coloso con los pies de ua-
rro. P.areeiales que el md\'imiento
de exihaciónque lehabfaaproxi-
mallu al Ciero, babía sido segui-
1.\0 ·il,lmediatamente por Ulla rolll-
ra lIe cumupicaciones con la tie-
rra.
La persecución file la masonería;
las frecuentes separaciones de la
Iglesia y del ESlado; el imperioso
régirnell de libertad Y!et'..gil'tQl , 'vino
" ~lliar¡ al V~\~flo-como dice
OrleKa ~lunilla...~omo la magna
QipiU;¡ de los creyentes. El Vati-
cano en como una catacumba. Ha
sido precisa una .catir.strofe como
1'3 guerra 'p.lI'8 qUf' las fieras r~ta­
doras del Pa~ado! lIepu!Sieran ae·
.lituc,\o¡s,lall estúpidas anle la pací-
fice y oariLaliva conducta de Su
~&nlidRd Henedicto XV,
Cinco ai105 {le guerra han de-
•
,"3 3
ÁOllllI:lO~ rcomuOlcados a !Jlt-
cios conveuclOnal~s
No se devnelven originalt'.. ,:JI
lO tplIDhcarí nioguDo litlilt' I'lQ !
Ir.de.
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h ti. i.I -
'. ~~ verJrHi,.tern júbilo bemos
• leilhtS>l'{IIutieia f''-l(ereCdtt a la en
trltfW Ue ta !S&fIl~ SeLlr. f<1l la Li::;a
¡le ld~ Naciones. Aqut:lta aptÍltld
"~rlt~1J~lIc:i~a y deseocalla cou'que
lt~AAtJlrif\a.l sel c>pUS,O a q#c el POli'¡
,i!iee Cuera represemado ,~n In
CóWfe"'nei~"" lo Hoyo; ..,..ella
VI ividad esc:uorri:lIlle cllnque lb.
.altaPdes pOlencia¡¡ se 1ll0s1r3roll
_...aIU~ ti g~U) Lir{¡nicd de los deteo·
.-lDr., <le lit Ciudad Eler". y la
aelÍlud hnmillada del egregio pri-
lUhel'O del VOlieo.o d mi" pIlcl.
alAco .y el mas neutral de los ~obe-
.:)'t~f}I.'1 - I
{lirio,) de Eur,q.pa; aquella ~poca
-¡d¡b qUfl 1~ JU)-8lJ.res .púhlicHil se
l.fofIZ••n ro iQeer tlesvanecersf';
e11"'lIIó'nCÓ''fo,b'lrna ~'ya yoz es ,,1
';{I¡!jw le I.... i,d·. d~\ :illo mlllpnes
..jlep\Ohcos dl.5emllla<Jos por loda
~ la, 'ierrl; l'Iuellas conj""ras, lr.J
o... inieuII, e.sleriDl"otz~ÓII de
-'&~,~"s ~mpromisos y de p'.CIOS·
~1Jlbffo,¡ s'e th(lcluyen. Es de j"s.
·;~rCol. ~1~ s~~ así; tÍVY sé '1labla de
.JjIlSUCII ~ i' •
b utlHiN del ~lIero humano
-~o lro"Cfttllljllor l. tM~reneillción
'~e ¡razas ni :pDet.'o!j el carij~ler
itnlYe'¡'sJ;\, hpansiYll del CristillJ
. j)ismoilreAJueti~le Jil es}recho ¡cir·
....lo de nlciÓ'f o do,r&ze, re~ama'''1''. sí--el lÍtullt de b burnanidad,
. «El Cristillni:rtt1o-dice Mingui....
j~D-qQ'eS una religión l1e naeión
.\0 11. rúO \Wm~ lo han S\~9 las de.
"'s~'""fiino !Unl"er8BI~ Salva loda.
- frG"le.-ft, rebase tollil idea de na-
'eiona'fi~rTlo )1 por su IHtll.lraleza,
.WS¡ car¡llcLer~ y su fecunda vitali·
-4ad ue!l.:p' el p,rimer lugar en la
.billoria de la civilización.»
I IlIeqffij ell'fJei5to 'el cariOler in-
~'tt!rhacioft\1 que1f,por '1Iittur8Ieza'
M~rmin8 '.1 . Cristianismo, Si,
pe" el Papa, el mas I,leutral y el
.as I8bera.o de 106 soberanos de,
tEuropa-i-cemo diría Oriega ~lIni­
·1lí"-es'el ·repre~nl;tnte legítimo
.'1,'\!9,riíbMltJlo., él depositario
fte l. Yp'rd~4 ete,rna ~ue confiesan
IlÜIIGDei de geote~.en 19das las
tlecfoAM, "Si'-ltI 4'jércilO, formado
·'lIb~ tirilltllléS~ eonéiéneias adie-
IIl~ e's~á dit'mi.u-ado por todo el
~ Wli~~rsO:{ll.~a roás ra,~ional más
tÍUII1Q~.81~ i,Gtenellción, ¡la p~r.
_ilMCiOti del aURu5WJ Soberann
en la liga de~acione5, sal-ftgllltr-




sin qoe por ningún lado.e vi.lambre
ona fór..ula /I.l ....dora.
Si pr00e4. o no IU al.., DO lOy yo
quien deba deolrlo por onaoto q:i.~o
organhlDo.ltIloargados dI!' .01noiooar10,
pero deotro;de elt. one.ti60 hay un tao-
tor e.,noiaUllmo objeto da mi Morito.
La leohe e. no vehículo porta.or de
infinitol baoilOll, que 8onqoa ea lO
mayoria DO lela patógenos ni oIeo.i-
val! Ueraen la propiedad. de lelhgar
..bondantísimls toxinu, oap.OH de
transformar las propiedad•• ff.ioo-qo(-
micaa de-la miean., oon oaya ....lDÓr-
fo.ia 8e' prepara el oDltivo para taTO-
reoer el desarrollo pat.ógeno de 101 mi·
orohio. eilpeoífico,.
-LM-eauall de IU el&enoi6e, eoe--lIttlJ
variada8, podiendo oontoarle 00010 Qoe
de las más illlporlll'ftr" eLlt'!loi..-te
alojamiento de los animales dedioado.
"f exptQt;aoióal Ag.
Salvo muy ra!.!''!..!!-oepolonel, lo pri·
mero que le Qblern eo l. generalidad
'de 101 astabló., e. la pOOl oapaÓidld
de 1011 milmol, aeguid. de luel011 aroi·
L1,Q'OB o Ola' empqdndo" dO,Dd. le
al91'.oooao grandes can~dadfe de ea·
tiercol&8 l' verdaderas oharoal de ori·
n"l·~ne ouido al pooo aseo .e~ple.do
en tos animalea, • II falta .badla!>& del
blaaqueo de 101 100a:l&8. limpiesa! de
b...ij.., idl de,la. mlOOl dal ordeAac1Pr
e~o. etc¡, haoe flup aquoU.. ,pooilg&l .e
oouv~.r~".n en verdadero. (00<11 de bao'
terias, 190$ ouales por diltinto. meaa-
niaOO'O., llegan a dep08i"tar•• ea la le-
oh., prodooieoóolllQ8. teoómenOl I.n_
_d8l0rHo., 1,1 j I l"j¡
Por otro la~o, la ,aoa en 61~lbula'
oi90, y 1I0pre ~odp,l&s prpoe,deu;t8l' da
ra"lI extranleras,· qo.e aon 1'f. qoe plfe...
dominan en nuestro pafe, Ion .ay
ezigent98 tlIl (luidadoe higiinioo., OIQ-
•• por la ooal, tenga que yigi.llfW"·
cho aa.. .ado de ..11111,. pa",apaiSe d.
distintas pnlermeaadel, oomo .o~ la
dclitlomi7lO,u de. la 1:IId"'0, .o""tú ....
treetoe6eico, eto. oto.,'Díi pr'o~ioa pro--
feeional ..e'ha dema.'~clo. lJU8 ..i·
malee:qoe,.iv.n por eepaQio '" a4c6a
~iempo en e.t.e ,medio- íuf"qto, Iu., ."..
,miaaoi6n e. g~ner"lm~n,t.e paz: ~iOD"
tuber~ulo.al, ouya.~rlUmilióD; al hom-
tire /18 halla pleD.atnilnte oonfina.aa, 1
finalmente tenemoa 00010 I~"~0.-
ha. que' 'Iteran. el meaaiQlla40, pt'daG-
tq, 1¡, COfl~Q dal.. ~nel.o, que DO ~a­
do eoo~a d.e prpl~~D.Rial ,dent,ro dl~
oap,~~' qoe alter.n 81f.e lier¡IDOIO ~qlll.
ad de seoreoió,o. 1' •
JD" ro ezpneeto en Mt.e ligero_-
quejo le dMprende. q,H 1a leobe.u ...
t~ ooodi~n"l ~ in,gerida ~ .., '-Po
~ig6lft.o 6.p~ialm~D,te d. e~tV!Dot.,
Diños que son 101 mis, obligadol a ..toa
·OllLS& de ali'allntaoión,' prodd.oi"" ¿r"'~
tornos fooolooa'.¡ que,.lno .qtiitaD' la
vida aldndivittno, POtlo¡jo mellO', .-tI
1efene&;8 ,0l(lgánioal,rllQP.'~ Oll..t;,.¡" l"'-
v,oreoe grandemente III de..r~ol\o,~ ~e
DO proceso. 1
La leohe 00010 alimentd de' pr~er
ordie. , ent.iendo' aebo preaetl~I'r... ae
muy dletiD~ modo en el meraalfo,
puea el qDe plg', 10 186001 qaelfued.e
ezigir" • qU1\ l,qo.ell,.. meroanolu qu
adqniere;•.ol1Ubio de ID dinero; r,o.·
n.o todu Iu óOndioionea de ealutiri-
Oad iudi1pen..bl81 para n GOn.amo.
. Tri.toe .. oonfeaarl0, pero • • ••
v. hiQthd, 6are~08 ea abeolut.Q. íle
flI' impor~.ntíli.a wepeooi6o • ..,
ria, ~oi~,ndo q.nioamr:r.te por ~41.¡ «--
ra'n!t(s, él traforme d& Q"a'iinlllí1&u f~·u·
oio~anoa,' liJnli ba'Jt&nte ·'bÁoiIl. Ah.
'cumplir 1011II maudatoa qlN'le'" blde-
DaD, litndo por 'a.tQ,lD1'5' .lem.......e.
que u~ eenioiR pe t,aet.a l'raU08a4ftau-
oil¡ ., .que .e 8DoneDU'. geaei.liaido
huta en 101 'pnoblOl m.. mod..LoI, ..
h.lIe t.Gt&lirum~e abandonado ea afio.
'pobleoíÓB, donde el .ocleraiemo ,Me
oe ....tGareeMa!a hpid_ ~'_-'tu!."" imp9tt..._. I ¡"




/f¡¡ pr~pÓlitO'" l. " 1
flllI.~pr'ol.~dJ••••..0...
1, 1, !l,.\la "1;111".1 1, '11)
Por1dasgr,oia ntJefJt1ÍI' airavei.lIlbl
tmOIl tielDp08 taQllleQO' ele emoeioofl8,
que oo..lqp;ier ,ligero aouacio de "n-
meqto ~ preo.\0 eo a,qqe1lQll, arttÍQ'tlo.
m'! indlspen..blea: v.ar~i la ¡ vid. dll
hombre, oorrf/ 001:00' re~Q&ro de pólf'o·
n, prodaoi.udo el nllGhl diagewt.o en
a,qneltall el... qtle, oou 'gran puiao·
oia veo nn.tlja ~ru o~ro qne 1.. ,,¡da- ••
va hlp¡.udo ,mpoMblo de tod9 peo,<>,
• ""01 •• 1 11,-.
• •
SUCI¿,RSALES en Haeee" Soria,
Teruel, Aloañ(z, Bubastro. Cala~aynd,
Ejea as IOi" Caballerol, Jaca, Ta'inona
yTortbsa: 1
'\")\'! 1, ,
t'tq:MEli'\'R D,E CAPl,TfL SQqU.L
PO'.l"aouerdo,de 1.. 'Jnnta.. GeueJ1l,l le
e~V& el qa.phal sqoia\ de w.uco a diel
millonea dltll?aletas, J'mitié~d,olle al
efeoto Qua ,seguoda lerte de 10.000 ee-
oioue8 Iibminativa" ot1lJl8rÓII, 10.001 a
20.000, de SOO puehe nominales oa-
rla 8ne, oon nn priQlet deeembollo de
~O por 100 d¡, III valor nomiDllIl y &de-
mu 100 pe;¡;etu en oooce'p~'de prima
úoioa, eo jnoto, 290 ~eaeta~ el1 aooión.
LOII a6tnales aObionistu t~Dd~'u d,'e-
leoho prefereute a la s080ripoióQ dej
la', t1ueva'ít aooioD.~ • inón lde nn.
aoción U08VA por oada aooión antigna
ql,1e ,po/llilp,n. Ir r!' II ') , I
L8~ :i'0oiQpe8¡ ~ueva,s Cl.?a .r¡,~ f~.pr!n
adqnmdss p!Jr lb, 811tl..orOl, alicl0nl~táe,
en virtha ast' der~b1(ó'y 'p'rOPoÍ"Oiooa-\,
Iidülo que lea 6ouoeden Has!. autek'iorel
aouerdoe, ae adjudJ,o¿r¡'u Ror el Co.n·
¡¡ejq,JieAdmioi~r~~óu,}"Dien4o • la'
VJ.ta l,a proponoi9J;1M fo~mnlad ..., en
l. fOrma qDe Mtime m'" oOnveniactel
II JOlJ intereies c1e la Socied.d.
LI 8D8cripoión le abrir' el dia- 9 y{
18 cerrará 'el di ..~ de 10r/ooeri8nte.
en la_ ofioinas oentralel8¡ 4ft~ este .a.an-l
00, en lI'fl dll f:lU/I Slleq~a~es de, 1Joes~
Olio, sorla;¡Teruel. Alo.IHz, a.rll••tro,
ba1eta;YÜ: ,Eje'"de 10' Chballeroél, 1'1.01.
Tlliázoha y,To'?tcila-¡ eolel S.nMI ral'~,
quijo de Madl'id;len el B,noo de Sil-
bao de Bilbao; el1,el 8a.ooo Gpipolooa-l
np, dI!' San S~b•• tián, en L. Vuooois'
de Pamplona, ID el 'Bauoo de Vitoria,
Vlto'!'ia. '
Zaugozlll 1.0 de Dioiemtire de 1919,




3. a Para garantir la ..lud públioa
en lo qoe afeota a las .ubstanol" aH·
a¡entioi.., e8 preoiso .anoionar la na·
oionalización de las In.peooioo.. mu·
ajoipalel brolllatológioas.
4.- Es. de Justioia qoe el Kltado
apruebe un elloalaMn del Qoerpo de
Inlpeotorel! de Higiene y Sanidad Pe-
ooarit\s, equipariudolo 8 lo. demi,
naerpoi faool.tivos.
á. a Biendo la provinoia de Hoesoa
eminentemente agrioola, para el pro-
grelo de la &conomla roral, es india-
pensable propob.r el OOIt..iTO forraje-
ro y orear dos graojas o elltaciooN pe-
ooariaa a fio de fomant.ar limoltánea-
m«nis11a ganaderia y la agriooltora.
Dorante "¡••"""tr'&IIiones, lo, le&orea-
Aie., Gavín y Serrano, disertaron so-
bre diveril8ll oueatliones oieot(fiou y
profe~lionale', rela,tiv&f '" la g,anadeda
y ~ la aotuació~ t.4cnioa ~e los V~teri­
nario~' eu eata' provincia, lIieu'do' moy
aplaudidos y ft'lipit&do8. ~ ,
puede e8petaree a qne l!ll actual minis
tro de Hacieoda, conv~rtido 80 Presi-
dente, deje el amino ec006mico expe·
dito 'Para actuar luego.
La actuación debe ser iumediatt. co·
mo corre~poude a la situación del pais.
Lo primero .que 8e neceaita es relOte·
grar el elemento armado á la legálidad
constitucioDal, cuesti6n previa sin:a
cual~ implWible querer resolver la8
demáj¡, y uo Gabinete ¡nterioo, circuns·
tancia:, carece de autoridad para ello.
Nunca, comoanóra"podíJL estar m\í.~
mdicado oo'60bie:rne qaClonal f1i fuera
bacedero que IQa )Ptt"B! de sectores de
opini6u se eotebdleeeo: patrióticamente
para realizar UDa .obra de pacificacióD
ooeial. - ---
Pero, las ambicioDes personales im·
peran 80bre el p.triotiilmo, procurando
cada cual tomar· la, posiciones que su
~gpiemo le inspira y reperando p¡eBcar
~";i? r~v~~lto l~ cpdlc41da aupremacia
~o'ltlca, 810 pensar en la eDQrme re8-
pdns'ahilil:lad qbe conhaeu. l'
Par'écé oatural que en eBta crl818
qlliera,elldonarca ~nocer de. nuevo la
Qpinióu de les Pre¡¡identeB y expresi-
deutes del COllsejo y de I"ti. Cámaras Jli
era también natural que Ia8 conslJltaa
se exteodiesen ahilayor y posible nú¡
mero de directores de grupol pólitioos,
pero, para evitar cierta8 babllidades, es
meneattlr-"i las conlfoltll~ II~g8n7qud
~l!tas se hagan por escri\O y qU&.. ten-
gan la debida publicidad pAr, q~~ el
paíE\. sepA. a que atenerse respecto a 1\
opioi61.1 de cada cual. l."
¡, El momento. DO e8 de jY&go,'lsino d
rpalidades y. aquelioR,,9.u~ U~garon ~
posiciones preemin~pt~s ~u ll" ,8'ob~rnaf
~ióD del Estadq estau obligados'a mos-
tra'rse COD la serenidad, ~I JapltU;DO y e(
patriotismo que lIis [JÍ.rcunstaocias ital
pooen.
La buelg, d8Ia.P,eol\& resta al gran
problema d~abor" e!emep,WB valioso,
de opinión, que h~o ·a~ ser s'ustitu~dos
por la imparcial de los prohombres po,
líticos para qo~ i&'Ooronk paeda orieo¡
tall6U resolución dafinitiva POI' el cal
mipo más seguro de aCi:lrto,.teoie,odP!
pomp 8i~mij~e¡l pqr noren, el,bi~n 8~~al
SI 9.al no se hace, todos ppeden ser
culpablM Ide Ib8 maleR enorUie8 que a~
VIslumbran eomo1térmlno lógico e ir~el
mediable del presente estado revolucio~
'oario, f I
, ·1 ,1,1 .: ·B.1Loia.'
9 dt Diciembre de 19L9.
'(; 1 I...., .
asomo LEa DE VETEBIIHRID8
. I
Eln la Asamblea Provinoial de Vet.e-
Tinarios 6ele~radJ eh .jBt~· provlnJ'i1\
/tllrtttlte 10& dia!:! 26 y 27 cíe Ntíviehl J
breo 1 Qrgaui~"3.dtt. por ¡ll" Institnoióri
JU!letstud Vderbaria PrDgruifJá, 8e
votaron la~ 8\gujeD,ta8 pl¡lnolnsiones,
q,lle por oondueto del Sr. Haberoador
'úívh /18 elevaron al G~bierno habién-
tloBe ademb transmitido telegramas
a la A800taoión General do Ganadelos
del Reino, ••Io~ Yiniatros dfl Fomanto,
GoberDlloión e Jniltruooiqn Públioa, al
Sr. LerrouJ: y al senador Sr. Elías de
Molio.", solicitAnilb su valioso apoyo.
, CONc.LUBIONE5
1.1' PIrra la'!'e'genleraoión y progre·
80 de la ganadería ~" ~{f,9\1,.1~llrl\,!"f'­
oional, 138 urgeote la promnlgaol6n
d~1 proyeoto--de Ley de Fomento Pe-
ouario, pr8Beutado a las Cqrt.e8,p,oc el
&J:.oelpntisimo Sr, Elias d. Mdhnit, lle-
nador dlll.RaiD<h
2.- Para ~l! la aused Ofl& de la
profesión Veterinaria re'ponda a la.
6J:.igtlt.Cia. modernas, 81 neoeeario
t.raQ~fo,m.,. ""& ¡Iloot.u&.lea Esouell'l en
F.coltldes, y orear Qua qentral de In-
g,'ni ro" Pt"'.o'lar:ol<-. ,
Los conflictos se amontonan Y. Be
agrandan cada día. La indisciplina so·
cial aumenta por momcntOb. &1 desba·
r.ljUl,te COolOUtuye ley,
Hay aUBe:.i.cia de Gobierno; la mora-
ildad, avergonzada de estar Jlola, ba
huido; cada (·ual baf'.e lo que le viene
ea gana, la autoridad y el Poder pú·
blico yacen en el arrd'O Impotentes,
Olaltrecbo~, BJjetoB al flujo y reflojo
diar.Ol> coal pelele:; eu mallOS Je cbicos
revoltoBoa.
~Qué Otrb COBa puede ya ptu:ar aquíl'
Como no 80brevr>n~a el cboque brutal
en laa caliea, 00 cab,. máll.
Deado el mal tea anterior nOB eocóu·
tramo~ Cll pleu". crisi8 gubefllamental.
Fué inútil cooteoerla, porque elitaba
descontado que tU Gobiqrno le er" im-
posibie -ubsistlr desde entonces, te:::liep-
do que lu\:bar con la anarquía parla-
mentaria y la aoarquía patroual y la
8narquia siudicalista, ea decir contra
todu las p1.8iou~ de:atadas para Ite·
var al país baCIa 10 deacooocido.
Coando 10ei mái caracterizados de·1
linqlleo y l!-e eotrt'gao al deseofr#lDo
¿qllé plledtl edp~rarse de lb8 demá8?
¿lJue derecb.o haya tlxigi:- .tespeto a los
dirigidos cu cdo lús directerea 80n
10B p~"1er06 en pre!ielDdir de toda con-
sidelación a lo estatnído? ,
VIvimos en plena revolllCióu., 'in·
cruenta. haFta ahor&; peró con todos los
síctomas y todos 10B cara~terel:l de nn
e5tado precursor de gravieimoe trastor·
nos, que, de uo contenerse a tiempo,
acabar, pur hacer que vayamos en de·
rechura a la disolución general.
y por el momentO:iO 8e vi8lUmbra el
remediO porque el t'gCti-mo de todo!> lo
hace impot!ible, ViIlanlleva lo ha decla-
rado; para pod 'r marchar ~e 'DeDeBita
por parte de tod!J8 Fllcrlfimotl que ,a 108
hombreó p<'liticos y de G?~ierno impo-
ne en tale8 caS08 el patflotlsmo,
De tal OpiDlÓIl partiCIpan otro", per·
BOlla.jes t'n ellaa U otras palabrasl ,
Mallaua 1:If' eepera al Rey, que tiene
que regredar antes de lo que tie' propo-
nía para re80lver la eri8ill más trascen-
dental, qUiZ3, de 8U ya largo r"'iuado.
Hay que legalizar la cuestión econó'
mica; es Dl"Cetiario imponer la discipti-
na a la maga social, 'ilin contemplacio-
nes y dn detimayns y, no obstante, está
( ecretada por 108 políticos la necesidad
de llD Gobierno paramente circull8tan·
eia! que lievp 8 t~rm¡uo, como única
obra, la aprobación de los presupuesto!!"
y pllra tal fin Ee pieosll en el.coudt' de
BugallaJ, como encargado de formar
el nuevo Gabinéte, COlDO ~i ~e trata8e
de Ull instante de normalidad con8titu-
cional.
¿Que importa qll6 elle Gpbierno-si
Hega 8 (ormarae--ealé asi¡;tido por 108
votos de diverl>as fuerza8 parlamenta-
rias para la mirHón que quiere eoco·
mendár¡;ele ¡ji 68 le deja. en cambio 8010
para solncionar los demá8 grnislmos
problemad plant",doll?
El rempdio e" urgente, tieD~l1e f6r






tu al ,1 c:lIf'''ilitt en t'Hla'i las co ..as.
Pilt:\hr 1.. '·:l!!.lS ,. 111'111111 sa,.; 1'1-
sueiill"i \3 h·~ .tll'llipo que IIlulan
pOI' e... fe·ra .. {)lid ... II·~ y privada...ill
que IHl~r.:l la ft'chll Sf'áll d!' l'esulla-
dus pl';lCti(~os aull''' la 11l'eSellle 0<\-
rcstia.
LA UNION
Tip. Vdll. lic K. :\biiid, hh.yvr, u~.
Loa cubiertol de plata qoe por l'orteo
ba regalado la Asociación Hijas y Siel
vu de Yaria. bao correspoodldo al mi
mero 247. Se nplica al poseedor de ea
te numero pase a recogerlo. ( ad uca al
mea de l. fecha ~elsorteo.
---------
---~~--
A Zaragoza, doode pasa con su beño
ra U::la temporada ha regrésado nues
teo 'luerido amigo D, Mariano Pérez
Samltier, abogado de esta ciudad.
Nuestro amigo y pais200 O. Pedro
Montaner, ha lIido a~ce::ldido a Inge-
niero Jefe de Obras públicas J destina
do con tao importante cargo a eBta
proviocia. Sincerameote feliCitamos a
toao i1nstre jaqués yencontramos muy
aC6rtado y plausible el acuerdo de Dues
tro Ayuntamiento de significarle con
este motivo y en nombre de la ciudad
BU8 cariaoa y simpatias .
Para Fuatiftana (Navarra), donde pa
Bará 101 meBM de invierno salió ljis8
pasadoB coo BU distinguida espoBa
nUeltro boeo amigo D. Juao de Sola
propietario de esta ciudad.
lJe Valladolid, donde ha pasado una
temporada regreBó el sábado último
acompanado de su familiar, el Yuy
l. Sr. O. A¡Jtonio Alonso, nuestro ama
diBimo Prelado, Dr. D. Maoutll de Cas
tro Alonso.
Leemos en IIHeraldo de Aragón ll
:IIPara el abogado 1 oficial del minis
terio de Gracia y JUoiIt:cia daD Jo¡::é Ba·
ilioa, ha sido pedida la maoo de la dis·
tiaguida y bella &eMrita Asut:ción La
cambra.
La petición fué hecha por la distin
goida dama dalla Maria de 11.8 Nieve;;
Bueno, viuda de Ballioas, madre de!
00VI0.
La boda sel celebrará el próximo mes
de eDero.
Fntre los novios ee hao el uzado pre
Ci0808 regalos.
Ku el vecino pneblo de Villarreal, ha
.ido pedida la mano de la bella y die
tiogoida seftOrita Carmen Arbnétl, hija
del rico propietario D. Clllaaanz, para
el JOTen y acreditado comerciante de
elta plala D. Adolfo Martín.
La petición ha sido hecha po:" Don
Ber~ardiDo Vicen, hermano politlco del
DOVIO.
Eutre 108 futuros cODtrayeoteo y coo
tan fatllto aconteoimiento se hao cru
sado preci0808 r~gal08.
La boda Be celebrara en el pr6ximo
eaero.
.Reoomendamoa. nuestro" leotore!l
ve..n oon detenimiento el anoncio que
de 1.. importante eotidad fiu~noitortl.
&uoo de Angón publicamos lln otro
lngar de ute número. S gnrllment<1
.erí. vi.to oon uti.f.ooión ys qne de
é1.ededoce uoa nuevio era progreiliva
par.. tln simpática sooiedad y llenota
de h&Oho nu.. brill..nte aO~lIaCIÓll,
Carn.t de sociedad
oapoión, el Ilmo.) Rvdmo. Sr. Obis-
po de. est.. Dióoeli•.
Nel'Ó dí•• pasadoa y 1110' bajaa temo
perat.oraa que .. hora. padaoemo;;¡ hsn
oo..ion..tlo helad..s qoe dlfioultan la
lioa..oióo inmedi.ta de la o.p' de nieve
que oubre oueetu CIudad. b:feotu ·;e
81001 orudo. temporale. h..n 8ido SU!-
pendt.!u 1'11 obr.! qoe 8e realiza;). .1
.ire libre. prometiéndole reanodll.r1a3
nuev..mellte t ..n pronto GOmo 86 imoie
no.. favorable bonanza.
Por iuioi.ti .... de 1..:Cim.r.. de Co-
meroio de Buetc.. le ..ta prep..nndo
00 hom~TUjft lentido, ezpreaión de
sinoera gratitud, par.. 91 .oto..1 Direo-
tor de Obrll póbliou Don Pio Vioeo-
te de Piniél. Dioha entid ..d org..ni..~
dar.. h. pe1ido la adhe.ión:a los
Ayunt..miento. de l. proTinoi.. y ree·
pondiendo a _lo.. ¡nTitaoión, el de J ..-
o.. aoorJió en ID I8Ii6n de ayer, por
unaoimid..d ..dherine ..1homeo.je oi-
t.ado reput4ndolo muy ju.to y ..jultldo
..1eentir de Nte part.ido.
Por el Direotor Geoeral de obr..
púbtioll lellor Pioiú, " b.u libr..do
.. l. Jefatur.. de obras pública. de ed.
proviooia j().OOO pN!!ltu p..r.. .1 ..fir-
mado y arreglo de 1.. carreter.. de
oueltra 81t..oión ferroTilria. Era 4.l1t.
reform.. 1ue l. oiudad .tab.. pidi.n-
do • gritos ya que en eeta époo.. del
aao en un trozo de la menoionad.. 0'-
rretera el tráfioo .e h"oe difíoil y peli-
gro.o por lu péeim... oondioion., de
tln oonoorrid.. vi•. Ee: on noevo moti-
vo de gr..tito. de Jlca par...o i10stre
hijo adoptivo el edor Pinié•.
Gacetillas
Se arreodara en pública 80but& el
dia 31 del actual, • lu dOl de la tarde,
eo la Casa Coosiatorial de dicba villa.
KI moliDO tiene dOl piedra. fraoce-
sa. movidu por turbioa.
EIIPretidente de Ja Sociedad, Ka·
Da,} lO.
El domiugo pradio.rá eo 1.. Dovena
qoe 000 tod.. lolemuidad ,iene oele-
brindolle en l. igleei .. de Ell'ouela~
Pi... en honor de la ll1m..oal ..da Oon-
Se ha celebrado eD HDeloa un in~
relante conoatlo de tr..otorel c.rg..nj·
••do por el peri6dico ..grario La Tie-
rra, 6elt. lolemnilim.. de Agriool~o­
ra oelebrada por Tes primera eo lA-
p.n... El resolt..do b.. lido .. Ita mente
latidaotorio, mDY brillaote 1 .erTir'
ialiud..biemen" par",2maro..r~nQen.
orient.oiooes en lo. prooedi.ientoe
de oalt;iTO e impal...r .. 101 ..rioulto.
rea de la proTiacia 4e Ha..oa • la
..dopoión de 101 moderoOl llknli-
lios agrícole. b.... L::.e. grand.. ,
remDner..dor... OOIeohu.
La O.... Múgioa .reU..no y 10.-, !l..
presentado .Igunol modelo. qlle h..n
alo..nzado hal.gile.6....noión y (.cer-
oa de los ooale. Jlamamo. l...tenoiÓn
de lo••grioultorM de eeta Montañ...
-- -
MoliDO lIanDero
de la villa de Biescas
que lfoi que ordinariomoofoe le liguen
• eatoa .oollto.oimi.Doco" clpriobo,ol
11.1 mis de 1•••&oel por tener toad...
ell.. por ..iento el .palion.miento
partidilta"7 folani.y. imperaat.e en l.
politioa "plnol. pOle a 101 g,anl 7
aoodol problema. que grnitao lobre
nON"r. pobre FApafta. Se díoe que el
Sr. 0.'0 tendrá el apoyo d. l.. i.~
qoierdu, .i ..toe le h.ce de el1u pri-
eionero eQ lo qae rMp&O~ a la 0061-
t.i6n de lo. alomnol de la Eionela Su-
perior de Guarra para qUleoe. oomo
88 9abido dioha fraooi61lo pide no ar-
mietioio que permita depurar lerena-
mente ..otitudae '1 heohOI.
Lu deolar..oion.. de 101 bombr.
politicos 8J diltioglleo el~a Tel por su
p..rquedad 'loe habida 00olideraoi6n
de 1.. locnaoidad qne ..oredita a ooel~
t.ros parllmeotarioe da. la lent&ción
de qne 61ta Tea d que v.. de Terae y
ti.oe todo IU v..lor, trágioo ..Ior el
ateroo tópioo d. -lo. de .hor. Ion 101
momeotOI mil graTel. mil lolemoel,
mis difioile. de Elp.lla.•
VENTA
d. •• PATRIMONIO d. FINOA8
rlÍlltio.l y urban..., aito en el paeblo
de Orduéa. p..r. t.rat..r dirigir.e a 80
doe&o Migoel Sánoh.. B.ndr'a, J ..o...
Para los Asiladas en el Amparo
••
MÉDICO-DENTISTAS
En Jaca: los dl.s de120,
al '.?S del corrienle: Ma)or. 4'l '2. 0
Nota política
DepOlit..do en ...drid .. 1.. nueve
de 1.. noohe del mart.es, reoibimoa ayer
- .. U horu feoh..-el .igaieate tele-
gr..m.. oomunicándono. nUNtro corr811·
ponlal el planteamiento de otra ori.i.
total, y por lo vino elta veYo v.. en .e·
rio por lo que al Sr. Sánche. Too. le
retiere~
Dice ..sí: l'pooo. momento. de.pnée
del regre.o de S. Al. el Rey, el seftor
Sánohea de Too.. le h.. pre.ent..do 1..
dimi.ióo del GobieroC'. El "'oa..ro.. h..
oonfiado al Sr. D..to 1.. mi.i6n de foro
mar Gabinete quien ha acept..do en
uo priucipio .io otn limitaoi6n qu~
1.. de nn pino de veinliooatro hor...
,n. le fo' otorg..do."
OMpuér de 81te telegr..m.., que la
pr,o... de Z..ngo....yer recibid. eoo-
firm.. no le t.ieoea olor... impre.ionel
CarreroHermanos
•
Buma ..nterior, 102 pesetal.
D. Jolio Sana. a peset... ; Sra. ViE:.-
da de Eohe,o, famili ... a id.; D. Oris-
tob.1 Elespe, 2 id.; D. Domingo B.·
dí.. Y f.milie, 6 id.¡ O. Buiho M..rti·
nes. 5 id.; O. Juu de Sol .., él id.; 11·
!lar.. Vda. de L..nge y f.milia, 6 id,;
D.- Luisa Vamno de Bovio, 10 id.;
f..mili .. de O. M..nuel Rip., 6 id.; don
C..rlo. Oiea, 2 id.¡ O Aorelio Allné,
2 id.; O. Angel Barr..ooo. ~ id.¡ D. M.r-
tirián Dor'n, 10 id.¡ O. lam.el Py. 1
id.; D. Ram6n Montab.l, lid.; D. Jo-
sé A.o Lardiél. 1 id.; O. Braaho Seaé.
2 id.: D. Manoe! M..yner, 26 id.; don
Nioolú de .roe, j id.; O. Federico
Roerta, 4: id.; D. JOIO Laoasa, 6 id.¡
O. Clemeote DtÍli 5 id.; D. Dlegario
Ferrer, lO id.; Sree. Portolél y Taja-
huera., , id. j O. Antonio O.eearoll., Ó
id.; Sr... Vd... de D. P..blo AlIu4 2 id.;
D. LoÍl Ar.. 'l'omú, 2 id.,· D. Manuel
Dies, 6 id.¡ D.- "'lría »olinero, 1 id.;
Sra. Vd... de D. Joaquio .I"'nlu.. I, Ó
id ; O. Paeoo.1 Gutóo, 6 id.; Srel. 80-
l.n.. y Benedioto, 2 id.; O.....ri.no
Betrin. 2 id.; O. Diego Graoia, ~ id.;
B.l1oode Ar..gón, i6 id.; D. Clement.
Serrano, 2 id.; D. Santi..go Lardiél, i
id. i D. Kigoel Sánohes B..ndré., 10 id.¡
O...ino ·Unióo J.qoee.. ll , tó id; Reve-
rondo P. Joan Otal, de las Elooelas
Pi." 2 id.
Total, 322 p8let....
~.vi.roll & lO oargo el reparw de t,
obra.
Paer. de programl le pillO en 8IIoe·
na UD ahi.peloto diilogo originll del
.:f.~~to Sr. AndaU, jonn moy dado
• oo.... Iiterari.. qoe oyó deede
el plloo .060100 oDa o.ri~o•• ovaoión
Lo. ioktrmedioe • .,argo de la ••r·
"" graoiOllíaima por oierto, 000 mo-
oh. ioklndón en IGII oaplee, y de l.
road"na. reeDItaron Ilnimadf,imo8. Y
DaD la bamarada en no aoto Bl.woo
Hn1itlor t.ermin6 fieltl tan .gradabi-






,~erlf¡l ao .. tau... lo aa.trae digo
~ "Moridad., tefl.l.do oomo l;iene
to eotore. "eoioipale. de IGb.tao-
oi.....Iim.otioi.... o.paoi,..do. oieotlfi-
oam-,pte par. ello, OIl1'<? ooooorlO oni-
iDo" '''~.'DO ineurable de!la ju.tioi..,
f¡ae •. ouoe tan bumaoikriOl debe
ter rfgId••in GOntiempl&Oión Je oio-
.....baro. había de dar por rellua..•
do, uo bien general. 'loe todo oiud..d.·
,.o-ooaloint.elverfa 000 I.ti.f.ooióo,





1~~ I~ ~im:a9ióo que e. pr.overbi ..l
ea toda ooieotlTldad de geute Joven .e
, h.. belebrado' en el olllrtel donde .e
..Ioj.. el Regimiento de Galioi .. , repre·
,.~t'I'CiQo brjU"I1t.e d,,1 arm.. de lofllD'
wrta ed' ut4 pi...., la ft.ta de ia Pa·
rlai"ma COllcepei~ •.
81 t.iempo d...p..oible y frio 00 fd
ob-Lácolo a qoe el veoind..rio en m......
diera fe 4é 'ede li.'llp..tias p.r. tao bri-
U••te unidlMi milit.ar,:ui.tieudo~:a.. 1..
mila que II celebró .n .S... to Domin-
IO, t.emplo amplifl ql1~ ?freoiale par.
elta .olemnid..d ,. rerlglosa ladorn.. d;o
OOD ga.t0'1 arte.
La .ie....~-.l;trio dieroD.,. ..1 tr"lte
000 lo. (estejol público. qoe habf..o
~ de eel.t7ra.ne ea el p..tlO de .rmu de
1.. Ciud..del. 7 hubo de limitarle el
toldado. Jas ezpanliooee ouartelera.
~ ... qne eooootró UD ¡rato ..m-
bj..,D,-! de oordi.tid..d y toleraaoi .. en
_ ..lIrillaate ofioi..lidacl, en IOI~Jefee
marit.f.imol. liempre propioi09 .. lIe-
Ñ'~ huta ll.ll,abordiu.ado oa..ot"9 ..m..-
1 tri i""d....j.oo oo~patlbl~. oon el n ..o-
k) o,mplu:a¡.lI'to de 10. '.gr..do. debe-
t .. milit..r....... j
Ro Yarieáallu 18 baa celebrado do.
",~t4Ua¡tJe:qo.. !loe baa coa-titnid_oaOl ~tioofoe eoo..ao. p.ra lo. orgaOl-
údore. y p.r.. 101 ....Iio.o. elemenwl
qíe en ell.. tomaron p..rte. L"lprime·
a'fu' ded.ióad. e~oIQsi....mente .. 1..
$f&pa i. la .egana. h. lido no Obll-
• 4'alo 'del~oado. de loá:V~lio'ol iDf'~otelil
.... "a1oiudad de J ..oa. BrllI..ute, brlllaD-
tieima e.t...b.. l. 11.11: re.pir4ba.. gn·
eo ..mbieoW d.e leet.. '1 de¡:..legrfa. y
... •oberbio oonjunto eta hal..g..dor y
••I.itable. Rl proC..m. como p..r..
part.irlo por,.la .. do. Yi eotre~ener
al auditorio do. noohe. oon8800t1va.;
4d60imo. Mto en demoewaci6o de que
DO obet..nte p...'ron.e 1..1 horas in.en·
• iblee pl.uti.ndoool en 1... tr. de 1..
Iladrug..d.. oon interé••iempre ore-
mente, lia atiebo ainguno de o..o.an-
ola ..ntM bien aohelo.ol de on ouplé
.. m~, otro obi.te no..o~ para apl..adir-
lo. frenétiooe, .0tD.iumado•.
6l p,.¡ndpe JtuI"6., de MaGol Se-
.. aloaD.6 001. interpretaoión ejalta-
- • .,. preói ¡ ,1.. obr••:ul,"" lo ...-
beIi., tí ea. di801llt..dee, 10••00-
11_: íeIl\imeota1 a rato•• "'cio" OtrOl,
~ 71000'10' toque. oó.iOOl d. TU lO
.... ha, qQe pONer ~d.. la variada
pm.. del ana deol..matorio, b..y que
8ft artil'" lezible y de reoorlo, par..
trJir .uoeo en 'o interpte""oi~n.
J ¡, }:>ueo .eluto que on.. hWd oo·
• 0 la qse hiso 1.. leliorita Catalineta,
U J... ooao el Sr. Vela, fiar. ei
101 quisieran en a1luUOI ouadrOll de
prof.ioo..l.. que por 8101 e..e.eri08
-rOldaD:" T.i JuOflh ,lPetrG:.e hioia-
... roa apl..udir, triunfo may perloD..I,
ju.t.faimo fué el que:..lo..o...roo J....e-
Iloritu Be"', Graoi., Lóp.. , 108
..IClC. ~":Ull F...-ter, 'taaea, alOt, De--












Oonsulta de II ,.r ~ :JI
1 E~r'oi d"d JU¡tliq,





•• i IJ .' • - , •
. 'u~S1-ro;; AlnHtCeOes son bien GQp.ocldos en toda la. reglón, co-
mo,ll:l más<tJill, aUlOridad en atavlos femeninos. En el f'resente




GU&:-'TAt\ UK IMPOS~ lO:'\ ti ji&TAUCO laO,," IN1' IDIl'IS,'
LO':\. TIPOS OE tNTER~;;' QU[ ABO;"; ttSTf!l BA~CO, SO~: [rrlas iTUllO!icio-
n~s a pino fijO de un 10>.:J r lBOOIO r 100. En lu impostetooe.d 'pUio tljo
de Ileis me'ei, a ratón de 3 por eieulo Dual. Eu lu Imposiciones a ",ollJoUd •
ratón de 't y medio por ciemo aona!. . •• l· '
CneoW oornenlea para di¡poQtd3 la ista deYeugaa i y lit p&r lOO de ioterés
p RIi:~TAM0.5 OE~OENToS' L.
Présl ,mo~ con firm&!, sdbt'f: Vákll'e!, n moneª~_s ~p óto~ sobre Resguardoa de
r> Impol¡;irionr. h!'chas"D e le 83bcd' Be cuento J~tlCiÓD de Len,s J Eff:CLO!» r.olllerriJI~ UEPO::,¡rO:-, ES CUSTu lA :ampra., \'enla de .'ondos Pliblico'
r ago de CUpo08~ -G.1rLa~ ~ (,lrédilu klfor-me¡ comercUléi eom¡aloDes, elt:.
$~'" r",~RR:w~.~AL~ ~'~:$,l;!0~ ~~~:.~ ~:~A od '
.¿ ~ _. -. ~'rl 1'1" • p~ , "' ..
Agenci, .$O~ER
EN .A -¡Gf1S DIRECTOS D . B~RCEl,.i)NA, , t
A ZA, A'G A" JACA Y VIOEVERSA
EAR-':- EJLON'-A.;, "Z =~,A.dOZA.












Las damas dlstmguid.as. Hiue
len tener dificu;tad 'cn encO
trar calzado que haga jUsti~i
a los afinados perfiles dl; S1) p:i
En el calzado Cat:iviel
esas damas enconrrarán zapi1\
que les satisfarán en, toJqs.l
conceptos.
Por la varicu.ld de sus estilo
C!cganlislm,/s, boni\o~Jnalériaí
les y csmcradlsima hl.:chura, -Io~
:-JpalOS Cati~ie~. ~ráf









CUATRO DÉ AGOS"tO' n:'e: ;JI ...
, ,"'"" ,.. é -...~r: j'~J~(~<) -' ·WJi..1 ,,;: 'l" ,W'$$~' o
.. ' BANl,lj I DE CREO TO"DE ZAftAG06r~,;'
,
EilTABLOOBtlENIJ' FUNDl.DO EN 184~ •
PI,AZA DEilAN fEth, 'Ii. 8,¡- ZARAGOZA
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